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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1899—1900 valgte den akademiske 
Lærerforsamling den 19de Oktober 1899 Professor, Dr. jur. J. C. H. B. 
Steenstrup, der tiltraadte Rektoratet den 16de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. theol. P. 
Madsen i det theologiske, Professor, Dr. jur. V. Bentzon i det rets- og 
statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. K. H. Faber i det lægeviden­
skabelige, Professor, Dr. plril. H. Møller i det filosofiske og Professor, Dr. 
phil. N. V. TJssing i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Professor, Dr. med. & jur. M. H. Saxtorphs Afgang fra Universi­
tetet indtraadte Professor. Dr. med. C. G. Oædeken den 1ste September 
1899 som Medlem af Konsistorium i den derved ledigblevne Aldersplads. 
Yed Professor, Dr. med. C. M. Reiszs Afgang fra Universitetet indtraadte 
Professor, Dr. med. C. G. Lange den 1ste Februar 1900 i den derved ledig­
blevne Aldersplads i Konsistorium, og da Professor Lange afgik ved Døden 
den 29de Maj s. A., indtraadte Professor, Dr. med. J. H. Chievitz i den 
ledigblevne Aldersplads. Den ved Professor, Dr. jur. W. Scliarlings Ud­
nævnelse under 27de April s. A. til Finansminister ledigblevne Aldersplads 
staar efter Ministeriets Bestemmelse indtil videre ubesat, jfr. S. 450. 
Til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen 
valgte Konsistorium ved Professor, Dr. med. C. M. Reiszs Afgang fra Uni­
versitetet under 17de Januar 1900 Professor, Dr. med. C. H. L. P. E, Bohr 
for et Tidsrum af 5 Aar fra 1ste Februar s. A. at regne. 
Konsistorium udnævnte under 9de Maj s. A. Professor, Dr. jur. 
J. H. Deuntzer til indtil videre at fungere som Inspector qvæsturæ fra 
tidligere Professor, Dr. jur. W. Scliarlings Udnævnelse til Finansminister 
den 27de April s. A. at regne. 
II. Det akademiske Lærersamfnnd, de faste Censorer og de viden­
skabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Professor, Dr. theol. F. K. Nielsen blev under Ifide Marts 1900 ud­
nævnt til Biskop over Aalborg Stift fra 15de Maj s. A. at regne. 
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— Medlem af Pastoralseminariet, Provst G. S. F. Schepelern afgik 
den 16de April s. A. ved Døden. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Professor, Dr. jur. H. W. Scharling blev under 27de April s. A. ud­
nævnt til Finansminister. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Dr. med. Niels Thorkild Rovsing blev under 12te Oktober 1899 ud­
nævnt til Professor i Kirurgi, jfr. foran S. 355. 
— Professor, Dr. med. C. M. Reisz blev under 2den Januar 1900 
efter Ansøgning entlediget fra 1ste Februr s. A. at regne, jfr. 360. Han 
blev Lektor den 20de Januar 1865 og Professor ordinarius den 1ste 
August 1868. 
— Professor i Farmakologi, Dr. med. H. C. J. Gram blev under 1ste 
Februar s. A. udnævnt til Professor i Medicin, jfr. foran S. 361. 
— Overkirurg ved Frederiks Hospital, Dr. med. O. Wanscher blev 
under 4de April s. A. udnævnt til Professor extraordinarius i Kirurgi, jfr. 
foran S. 360. 
— Professor, Dr. med. C. G. Lange afgik den 29de Maj s. A. ved 
Døden. Han blev Lektor den 16de Februar 1877 og Professor ordinarius 
den 29de Juni 1885. 
— Dr med. Johannes Carl Bock blev under 29de Maj 1900 udnævnt 
til Professor i Farmakologi, jfr. foran S. 36r. 
— Under 21de Maj s. A. fritog Ministeriet Distriktslæge, Dr. med. J. G. 
Ditlevsen og Professor, Dr. med. J. Schou for deres Hverv henholdsvis som 
Censor og som Suppleant ved den lægevidenskabelige Embedsexamen og 
overdrog efternævnte at fungere ved Censuren ved samme Examen i Resten 
af Treaaret 1ste April 1898 til 31te Marts 1901: som Censorer: Kredslæge, 
Professor, Dr. med. FL. A. Nielsen og Dr. med. K. L. J. Poulsen, som 
Suppleanter: Konferensraad, Dr. ined. C. M. Reisz, Dr. med. H. F. T. 
Mygind og Korpslæge, Dr. med. J. L. Ammentorp. Professor, Dr. med. 
O. Wanschers Hverv som Censor var bortfaldet ved hans Udnævnelse til 
Professor extraordinarius. 
— Prosektor i operativ Kirurgi, Korpslæge G. H. Bache fratraadte 
som saadan den 1ste September 1899; i hans Sted udnævnte Fakultetet 
Cand. med. N. R. Muus. 
— Cand. med. G. Dreyer blev fra 1ste Januar 1900 ansat som Assi­
stent ved Laboratoriet for medicinsk Bakteriologi i Stedet for den samtidig 
fratraadte Assistent, Cand. med. Y. P. H. Jensen. Den paa Finansloven 
for 1900—-1901 bevilgede nye Assistentplads ved Laboratoriet blev fra 1ste 
April s. A. besat med Cand. med. A. Jørgensen. 
— Cand. mag. S. A. IS. Krogh blev fra 1ste Maj s. A. ansat som Assistent 
ved det fysiologiske Laboratorium. 
— Den ved Dr. med. J. C. Bocks Udnævnelse til Professor i Farma­
kologi ledigblevne Plads som Assistent ved den farmakologiske Samling 
blev fra 1ste Juni s. A. besat med Cand. med. F. T. Hald. 
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Det filosofiske Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 9de Maj 1900 bifaldtes det, at der af det paa 
Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme dispo­
nible Beløb tilstodes Dr. pliil. Holger Pedersen 2000 Kr. aarlig med For­
pligtelse til at holde Forelæsninger over sammenlignende Sprogvidenskab 
med særlig Forpligtelse til indtil videre stadig at holde Forelæsninger over 
de slaviske Sprog, jfr. foran S. 369. 
— Ved kgl. Resolution af 10de April s. A. bifaldtes det, at der af 
det paa fornævnte Udgiftspost 7. a. disponible Beløb tilstodes Dr. phil. 
Johannes Edvard Lehmann 2000 Kr. aarlig med Forpligtelse til at holde 
Forelæsninger over Religionshistorie, jfr. foran S. 371. 
— Yed kgl. Resolution af 14de April s. A. bifaldtes det, at der af 
det paa fornævnte Udgiftspost 7. a. disponible Beløb tilstodes Dr. phil. 
Angul Hammerich og Dr. phil. Axel Olrik hver et Beløb af 800 Kr. til 
Forhøjelse af de dem hidtil tillagte Honorarer af 1200 Kr. for at holde 
Forelæsninger, henholdsvis over Musikens Historie og over nordiske Folke­
minder, jfr. foran S. 377. 
Det mathematisk-natnrvidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resolution af 14de April 1900 bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. disponible Beløb tilstodes Dr. phil. L. 
Kolderup Posenvinge og Dr. phil. C. TJ. E. Petersen hver et Beløb af 
700 Kr. til Forhøjelse af de dem hidtil tillagte Honorarer af 1300 Kr. for 
at holde Forelæsninger, henholdsvis over Kryptogamer og over Æmner fra 
den fysiske Kemis Omraade, jfr. foran S. 380. 
— Inspektør ved botanisk Haves Museum, Cand. mag. H. Kiærskou 
afgik ved Døden den 18de Marts s. A. Efter Indstilling fra Havens 
Direktør udnævnte Konsistorium under 30te April s. A. Cand. mag. Carl 
Emil Ostenfeld til Museumsinspektør, jfr. foran S. 405. 
— Dr. phil. L. Kolderup Rosenvinge fratraadte efter Ønske fra 30te 
Juli s. A. som Bibliothekar ved den botaniske Have; i hans Sted udnævnte 
Konsistorium under 12te Maj s. A. Cand. mag. Fr. Chr. Emil Børgesen, 
jfr. foran S. 405. 
— Cand. pharm. J. H. Krenchel fratraadte den 1ste Februar 1900 som 
1ste Assistent ved Universitetets kemiske Laboratorium; 2den, 3die og 4de 
Assistent, Cand. polyt. M. Chr. Harding, Cand. polyt. A. G. Kirschner og 
Cand. mag. H. Chr. Winther rykkede op henholdsvis som 1ste, 2den og 
3die Assistent; som 4de Assistent ansattes Cand. mag. & pharm. Chr. Fr. Petri. 
Universitetsbibliotheket. 
Cand. mag. C. Luttichau fratraadte sin Stilling som Assistent ved 
Bibliothekets Læsesal om Eftermiddagen fra 30te September 1899; i hans 
Sted udnævnte Konsistorium Cand. theol. Otto Ludvig Thune Jacobsen. 
Dr. phil. A. Friis fratraadte Stillingen som 3die Assistent ved Bibliotheket 
fra 31te Marts 1900. Konsistorium udnævnte derefter Assistent ved Læse­
salen om Eftermiddagen, Cand. mag. Alfred Krarup til 3die Assistent og 
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Cand. mag. Axel Halling til Assistent ved Læsesalen om Eftermiddagen, 
jfr. foran S. 400. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ministeriet bifaldt under 26de April 1900 efter Fakultetets Indstilling, 
at det overdroges Professor, Dr. theol. Fr. Nielsen, naar han den 15de Maj 
s. A. havde fratraadt Embedet som Professor i Kirkehistorie, at deltage i 
Afholdelsen af den theologiske Embedsexamens skriftlige og mundtlige Del 
i Sommeren s. A., jfr. foran S. 381. 
— Lærer i Messesang ved Pastoralseminariet, Kantor V. E. Bielefeldt, 
R. af Dbg., blev under 26de April s. A. udnævnt til Professor med Rang i 
5te Klasse Nr. 8 efter Rangforordningen. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 7de Maj 1900 meddelte Ministeriet Konsistorium, »at den af 
den nuværende Finansminister W. Scharling tidligere beklædte Stilling som 
Professor i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet foreløbig vil henstaa 
ubesat«, hvorhos Ministeriet tilføjede; »at hans Plads i Konsistorium og 
den ham tilkommende Huslejeportion ville være at reservere for det Til­
fælde, at han atter indtræder i Professorstillingen, men at Ministeriet ikke 
har noget at erindre imod, at Huslejeportionen indtil da opteres af en 
anden, for saa vidt Konsistorium maatte finde denne Ordning ønskelig.« 
— Ministeriet har meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse til at 
foretage Rejser: 
Professor, Dr. jur. V. Falbe Hansen til Udlandet fra Slutningen af 
April til Midten af Juni 1900; Ministeriets Skrivelse af 20de April s. A. 
Professor, Dr. jur. C. Torp til Udlandet i ca. 8 Dage fra 3die Maj 
s. A. at regne og fra Slutningen af Juni s. A. i ca. 3 Uger; Ministeriets 
Skrivelser af 27de April og 20de Juni s. A. 
Professor, Dr. jur. H. Matzen til Udlandet dels for at kunne deltage 
i Privatrets-Konferencen i Haag dels for efter dennes Slutning at besøge et 
Badested; Ministeriets Skrivelse af 4de Maj s. A. 
Professor, Dr. jur. J. H. Deuntzer til Stockholm for at deltage i Møder 
i en Kommission, der med svenske og norske Delegerede skulde forhandle 
om Tilvejebringelsen af en fælles Lovgivning for Livsforsikringsvæsen; Mini­
steriets Skrivelse af 7de Juli 1900. 
— Under 30te Januar s. A. blev Professor, Dr. jur. H. Matzen, Kmd. 
af Dbg. og Dbm., udnævnt til Storkors af Dbg. 
— Under 14de Maj s. A. blev Professor, Dr. jur. J. H. Deuntzer, 
Kmd. af Dbg. af 2den Grad og Dbm., udnævnt til Kmd. af Dbg. af 1ste Grad. 
— Under 16de September 1899 er det tilladt Professor, Dr. jur. H. 
Matzen at anlægge og bære den ham af Hds. Maj. Dronningen af Neder­
landene tildelte Dekoration som Storofficer af Oranie-Nassau Ordenen. 
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Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Under 30te September 1899 meddelte Ministeriet Professor, Overkirurg, 
Dr. med O. Bloch Tilladelse til fra 15de Oktober s. A. til 1ste Februar 
1900 at foretage en Rejse til Siam, saaledes at hans Forretninger som Pro­
fessor besørgedes af Docent, Overlæge, Dr. med. O. Wanscher. Ministeriet 
forlængede under 20de November 1899 Reisetilladelsen tit Begyndelsen at 
Marts 1900. 
— Ved Skrivelse af 10de Februar s. A. meddelte Ministeriet Professor, 
Dr. med. Jul. Petersen Tilladelse til at opholde sig i Stockholm fra Midten 
af Marts indtil Begyndelsen af Maj s. A. for i dette Tidsrum at holde en 
Serie Forelæsninger for det Carolinska medico-kirurgiska Instituts Studerende, 
hvorhos Ministeriet fritog ham for at holde Forelæsninger ved Universitetet 
i Foraarshalvaaret s. A. 
— Ministeriet har endvidere meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. med. O. Wanscher til Udlandet i Dagene fra den 17de 
til den 21de April s. A. for at deltage i en Kirurgkongres i Berlin; Mini­
steriets Skrivelse af 18de s. M. 
Professor, Dr. med. C. G. Lange til Norge i Tidsrummet 6te til 17de 
Maj s. A. i Anledning af, at han var udset til Medlem af Bedømmelses­
komiteen ved en Konkurrence om et Professorat i pathologisk Anatomi ved 
Universitetet i Christiania; Ministeriets Skrivelse af 8de s. M. 
Professor, Dr. med. T. Rovsing til Udlandet fra 18de Maj til 4de 
Juni s. A.; Ministeriets Skrivelse af 18de Maj s. A. 
— Under 2den Januar 1900 blev Professor, Dr. med. C. Beisz, Kmd. 
af Dbg. og Dbm., udnævnt til Konferensraad. 
— Under 23de December 1899 blev Kredslæge, Dr. med. H. A. Nielsen 
udnævnt til Professor med Rang i 5te Klasse Nr. 8 efter Rangforordningen. 
— Fhv. Professor, Konferensraad, Dr. med. & jur. M. H. Saxtorph 
afgik ved Døden den 14de Marts 1900. 
Det filosofiske fakultet. 
— Under 20de September 1899 meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. 
Vold. Vedel — i Anledning af det ham overdragne Hverv som Meddommer 
ved en Konkurrence om et Professorat i nordisk Litteraturhistorie ved 
Christiania Universitet — Fritagelse for at holde Forelæsninger i Tiden fra 
23de Oktober s. A. til Efteraarshalvaarets Slutning samt Tilladelse til i 
samme Tidsrum at foretage den ved Konkurrencen foranledigede Rejse til 
Christiania. 
Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. phil. V. Thomsen fra 17de September til 15de November 
s. A. dels for som Repræsentant for Universitetet at kunne deltage i den 
internationale Orientalistkongres i Rom fra 3die til 15de Oktober s. A., jfr. 
Univ. Aarb. 1898—99 S. 88, dels for at foretage Studier i Italien og Tysk­
land; Ministeriets Skrivelse af 20de September s. A. 
— Docent, Professor, Dr. phil. Vald. Schmidt til Udlandet fra 29de 
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September til 29de November s. A. dels for at besøge forskjellige Museer 
dels for at deltage i den internationale Orientalistkongres i Rom samt fra 
10de Juli til 5te September 1900 for at foretage Studier i Museer og 
Bibliotheker, særlig i Turin, Leiden, London og Paris; Ministeriets Skrivelser 
af 20de September 1899 og 6te Juli 1900. 
Docent, Dr. ph.il. A. B. Drachmann til England i Tiden fra 30te 
September til 21de Oktober 1899 for dér at studere folkelig Universitets­
undervisning; Ministeriets Skrivelse af 20de September s. A. 
Docent, Dr. phil. A. M. Hansen til Tyskland i 8 Dage fra den 25de 
Oktober s. A. at regne; Ministeriets Skrivelse af 13de s. M. 
Professor, Dr. phil. J. Paludan til Sverrig i de første Dage af Februar 
1900 for at overvære Indsættelsen af en ny Professor ved Lunds Universitet; 
Ministeriets Skrivelse af 31te Januar s. A. 
Docent, Dr. phil. Vold. Vedel til Sverrig i Tiden fra 1ste til 12te 
Februar s. A.; Ministeriets Skrivelse af 16de s. M. 
Docent, Dr. phil. J. Østrup en Rekreations- og Studierejse til England 
fra 1ste Marts til 1ste September s. A.; Ministeriets Skrivelse af 17de 
Februar s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Høffding til Berlin fra 18de Marts s. A. paa 
en Uges Tid for at repræsentere det kgl. danske Videnskabernes Selskab 
ved Berlinerakademiets 200aarige Jubilæum og Professor, Dr. phil. J. L. 
Heiberg fra 17de til 21de s. M. for at overvære samme Jubilæumsfest; 
Ministeriets Skrivelser af 14de Marts s. A. 
Professor, Dr. jur. Joh. Steenstrup og Dr. phil. V. Thomsen til Ud­
landet i Begyndelsen af Juni s. A. for at repræsentere Universitetet ved 
Universitetsjubilæet i Krakau, jfr. foran S. 424; Ministeriets Skrivelse af 
30te Maj s. A. 
Professor, Dr. phil. F. Jonsson til Island i Tiden fra 22de Jupi til 
Slutningen af August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 25de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg til Wien og Norditalien fra Slut­
ningen af Juni til Slutningen af August s. A. for dér at gjøre filologiske 
og arkæologiske Studier; Ministeriets Skrivelse af 19de Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. J. A. Fridericia til Tyskland og Østerrig fra 
4de Juli til 15de August s. A.; Ministeriets Skrivelse af 27de Juni s. A. 
— Professor, Dr. jur. Joh. Steenstrup er den 31te Maj s. A. blevet 
kreeret til Doctor philosophiæ honoris causa ved Lunds Universitet. 
— Under 6te Marts s. A. beskikkede Ministeriet Professor, Dr. phil. 
K. Kroman til Censor i Pædagogik og Docent, Dr. phil. Alfr. Lehmann 
til Censor i Fysik for Tidsrummet 1ste xVpril s. A. til 31te Marts 1903 ved 
den afsluttende Prøve for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen i Henhold til 
Lov af 30te Marts 1894. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Under 2den Februar 1900 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
N. V. TJssing Tilladelse til at foretage en Rejse i videnskabeligt Øjemed 
til Julianehaab i Grønland fra 1ste Maj til 15de September s. A. 
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— Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Til­
ladelse til at foretage Rejser: 
Professor, Dr. phil. S. M. Jørgensen til Berlin fra 18de til 22de Marts 
s. A. for at deltage i Festlighederne ved Berlinerakademiets 200aarige 
Jubilæum; Ministeriets Skrivelse af 5te s. M. 
Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen en Studierejse til Tyskland og 
Norditalien fra Midten af April til 9de Juni s. A.; Ministeriets Skrivelse af 
24de Marts s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Jungersen en Studierejse til England fra Slut­
ningen af Juni til Slutningen af Juli s. A.; Ministeriets Skrivelse af 19de 
Juni s. A. 
Universi tetsbiblioth eket. 
Ministeriet meddelte under 31te Marts 1900 Overbibliothekar, Dr. phil. 
Birket Smith Tilladelse til fra 1ste April til 23de Juni s. A. at foretage 
en Rejse til Udlandet, saaledes at Underbibliothekar Gjellerup under hans 
Fraværelse varetog hans Forretninger som Overbibliothekar. Da Rejsen 
maatte opsættes paa Grund af Sygdom, meddelte Ministeriet under 27de 
April s. A. Overbibliothekaren Tilladelse til ogsaa i Tiden fra 23de Juni 
til 22de Juli s. A. at opholde sig i Udlandet. 
3. Friboliger og Huslejeportioner. 
Efter at Professor, Dr. med. C. Reisz var afgaaet fra Universitetet, 
rettede Konsistorium — i Anledning af Spørgsmaalet om Optionen af den 
derved ledigblevne Huslejeportion - i Skrivelse af 27de Marts 1900 følgende 
Forespørgsel til Ministeriet. Ifølge Kundgjørelse af 18de September 1850 
§ 4 b staar Adgangen til at optere Friboliger og Huslejeportioner aaben for 
alle i normerede Pladser ansatte Professorer efter deres Anciennetet beregnet 
fra den første faste Ansættelse ved Universitetet, og da denne Regel frem­
træder som en ganske almindelig, synes den at maatte gjælde, hvad enten 
den normerede Plads er en allerede bestaaende eller en ny oprettet. Anvendt 
paa det sidst nævnte Tilfælde var Regelen imidlertid meget ubillig mod de 
allerede i normerede Pladser værende Professorer, idet disse, naar nye nor­
merede Professorater bleve oprettede, kunde komme til at miste deres 
Anciennetet paa en aldeles uventet Maade, ligesom den i det nye Professorat 
ansatte Lærer vilde kunne erholde en Anciennetet, som ikke var stillet ham 
i Udsigt. I Erkjendelse heraf havde Ministeriet, naar det angivne Tilfælde 
forelaa, udtrykkelig erklæret, at der forbeholdtes de allerede ansatte normerede 
Professorer den Plads i Aldersordenen, som de havde, med Hensyn til Ad­
gang til at optere Friboliger og Huslejeportioner samt til at indtræde i 
Konsistorium, jfr. saaledes Univ. Aarb. f. 1886—87 S. 16—17 og 1887—88 
S. 272—73 med Hensyn til Professorerne Sundby, V. Thomsen, S. M. 
Jørgensen, R. Pedersen og H. Møller. Da Professor Løffler ifølge Ministeriets 
Skrivelse af 31te Marts 1898 under 29de s. M. blev ansat i det nye nor­
merede Professorat i Geografi, blev imidlertid intet saadant Forbehold 
taget, og da hans første faste Ansættelse ved Universitetet skete den 
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24de April 1883. vilde han, hvis hans Adgang til at optere Husleje­
portion skulde regnes fra sidst nævnte Dag, være nærmest til at optere den 
nu ved Professor Reiszs Afgang ledige Huslejeportion og saaledes komme 
til at gaa foran Professor Høffding — der efter i flere Aar at have virket 
ved Universitetet uden fast Ansættelse blev udnævnt til Professor fra 1ste 
September 1883 — saavel som for en hel Række andre Professorer, der 
forinden 1898 vare blevne ansatte i normerede Pladser, og paa hvis Stilling 
den senere Oprettelse af et nyt normeret Professorat billigvis ikke burde 
have nogen ugunstig Indflydelse, ligesom det heller ikke kunde have været 
Meningen, at Professor Løffler skulde indtage en gunstigere Stilling end de 
andre ovenfor nævnte i nye normerede Pladser ansatte Professorer. Konsi­
storium var imidlertid i Tvivl om, at man turde betragte de af Ministeriet 
tidligere tagne Forbehold som indeholdende en almindelig Regel, der uden 
udtrykkelig Gjentagelse kunde anvendes paa ethvert lignende Tilfælde, 
altsaa ogsaa paa Professor Løffler, og vilde derfor anse det for ønskeligt 
at erholde en Tilkjendegivelse om, at det ogsaa for Professor Løfflers Ved­
kommende gjaldt, at de ved hans Ansættelse som normeret Professor 
allerede ansatte normerede Professorer beholdt den Anciennetet, som de 
havde med Hensyn til Option af Friboliger og Huslejeportioner samt Ind­
træden i Konsistorium. Som Univ. Aarb. f. 1887—88 S. 272—73 udviste, 
havde Ministeriet tidligere afgivet en saadan Udtalelse efter, at vedkom­
mende Professor var bleven ansat, og der kunde derfor næppe rejses Be­
tænkelighed ved ogsaa i nærværende Tilfælde at afgive den efter Ansættelsen. 
Skulde Ministeriet dog linde, at en saadan Erklæring ikke nu kunde gives, 
tillod man sig at indstille, at der blev raadet Rod paa den Ubillighed, der 
ellers vilde indtræde, ved at der søgtes bevilget en extraordinær Husleje­
portion for Professor Løffler, samt at det, for at afskære lignende Tilfælde 
i Fremtiden, blev tilkjendegivet som en almindelig Regel, at Ansættelser i 
nye normerede Professorater ikke skulde have den Virkning at betage de 
alt ansatte normerede Professorer deres allerede erhvervede Anciennetet. 
Ved Skrivelse af 20de April 1900 meddelte Ministeriet »at det ogsaa 
for Professor Løfflers Vedkommende gjælder, hvad der gjentagne Gange er 
statueret i Analogi med allerhøjeste Resolution af 29de April 1887, at der 
med Hensyn til den nævnte Adgang til at optere Fribolig eller Husleje­
portion forbeholdes de ved Universitetet forinden hans Ansættelse soin nor­
meret Professor allerede ansatte normerede Professorer den Anciennetet, 
som de havde. -.< 
— De Huslejeportioner, der ere blevne ledige ved Professor, Dr. med. 
Reiszs Afgang fra Universitetet, Professor, Dr. theol. Fr. Nielsens Udnæv­
nelse til Biskop og Professor, Dr. med. C. Langes Død, ere opterede af 
Professorerne, Dr. phil. H. Høffding, Dr. pliil. K. Kroman og Dr. jur. 
C. Torp. 
— Angaaende den Huslejeportion, der ved Professor, Dr. jur. W. 
Soharlings Udnævnelse til Finansminister eventuelt vil blive ledig fra April 
Flyttedag 1901, henvises til Ministeriets foran S. 450 citerede Skrivelse 
af 7de Maj 1900. 
